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Appendix D. RLE Research Support Index
3M Company 26-29
Ampex 263-267
Advanced Television Research Program 263-267
American Broadcasting Corporation 263-267
Analog Devices, Inc. 227-229
AT&T Bell Laboratories 17, 258-259
Bose Corporation 90-94
Consortium for Superconducting Electronics
63-64, 209-210
Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA) 7-8, 10-13, 17, 26-33, 47-50, 53-54,
63-66, 112-113, 209-210, 242-245, 247-252,
256-262
Dennis Klatt Memorial Fund 282-289
Digital Equipment Corporation 205-206, 241-242,
282-289
Draper (Charles S.) Laboratory 10-11, 19-23, 26,
72-74, 105-106, 151-153
Federal Bureau of Investigation 240-241
Friedman (F.L.) Chair 171-172
Fujitsu Laboratories 19-23, 73-74
Future Energy Applied Technology, Inc. 100-102
General Instrument 263-267
GTE Laboratories 12
Hertz Foundation 11-14
Houston Advanced Research Center 275-276
IBM Corporation 54-56, 227-229, 238-245
Joint Services Electronics Program (JSEP)
7-10, 19-23, 26-30, 39-48, 50-56, 61-62, 65,
71-72, 75-85, 119-127, 131-140, 155-157,
161-169, 205-206
Kodak Corporation 263-267
Lawrence Livermore National Laboratories
90-94, 181-184
LeBel (C.J.) Foundation 282-288
Lockheed Sanders, Inc. 257-259, 261
Maryland Procurement Office 103-105
Micrion 34
MIT Leaders for Manufacturing Program
219-221
MIT Lincoln Laboratory 72, 94-98, 109-110,
218-219
MIT-Woods Hole Oceanographic Institution
Joint Program 256-257, 259-260
MOSIS 12-13
Motorola Corporation 263-267
NCIPT 7-8, 10-13, 17
National Aeronautics and Space Administration
65-66, 109-110, 181, 184-186, 189-191,
203-205, 216-219
National Center for Integrated Photonics 74-77
National Institute of Standards and Technology
105-106
National Institutes of Health 85-90, 282-289,
293-306, 309-311, 319-327
National Science Foundation 8-9, 12-17, 26-29,
33-34, 41-44, 47-53, 61, 72-77, 79-85, 110-112,
128-129, 155-163, 175-186, 189, 209, 215-219,
229-242, 260, 262, 282-289
Northeastern University 16
Packard (David and Lucille) Foundation 217-218
Public Broadcasting System 263-267
Rockwell International Corporation 97-98
Semiconductor Research Corporation 33-34
SM Systems and Research, Inc. 218-219
Space Exploration Associates 100-102
Tektronix Corporation 263-267
Texas Instruments, Inc. 14, 19-23
Toshiba Corporation, Ltd. 8-9
TRW Systems 16-17
U.S. Air Force - Electronic Systems Division
145-151
U.S. Air Force - Office of Scientific Research
57-62, 71-72, 75-85, 107, 175-181,
257-262, 306-307
U.S. Army - Corps of Engineers 203-205
U.S. Army - Harry Diamond Laboratories 175-181
U.S. Army Research Office 14-16, 31-34, 50-52,
62-63, 105-106, 114-116, 163-166
U.S. Department of Energy 90-94, 129-130, 175-181,
184-189, 192-199
U.S. Department of Transportation 207
U.S. Navy - Office of Naval Research 34, 73-74,
79-90, 106-107, 148-149, 158-161, 163-169,
175-181, 203-206, 238-245, 247-252, 256-262,
267-268, 307-309, 311-315
Vitesse Semiconductor 11-12
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